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S : U radu su analizirani problemi vezani za stabilnost  pri 
automatske nivelacije  plodova maline i kupine
jednostavnosti konstrukcije, visokoj pouzdanosti, 
posebno pogodno za manje zasade udaljene od servisnih centara. 
su e da je sistem nivelacije, kao i njegove komponente, 
 






e obima proizvodnje. Neophodno je podizanje efikasnosti i 
ih -  proizvodnog 
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ciklusa. Posebno je t
ma Evropske Unije koja izrazito 
obavljanje svih radnih operacija kao i procesa berbe, smanjeni su i 
(uzgoja i eksploatacije zasada). Sve to je rezultiralo padom cena maline na svetskom 
[7].  
Malina, ribizla, kupina i aronija 
razlika u pogledu gajenja i berbe. jih faza u procesu proizvodnje svih 
predstavlja berba [12]. 
[6]. 
samo nizom biol  
terena na kome se proizvodnja odvija. Kao posledica navedenih faktora, berba je 
sezonska, vremenski strogo  [5]. 
 
berba obavi u nekoliko navrata (plodovi ne sazrevaju istovremeno), 
u ukupnim proizvodnim tro kovima 
[13]. . 
roblema, uz nezaobilazni uslov da se 
[9], [10], [11]. 
i [8], [13]).  
maline. Proizvodni 
 
higijene branja mogu poslu o e. 
 
ciklusa ubiranja da bi se osigurao maksimalni kvalitet. Berba se obavlja svaki drugi dan 
se ostvaruje ako se berba 
obavlja ujutro, nakon  a pre nastupa visokih temperatura. Stoga je i kod 
 se nalaze 
 ozbiljan problem za normalno 
 
. T a 
kupina, koji se koriste u razvijenim zemljama, izvedena su 
 Prvoj grupi pripadaju  
 po pravilu jednostavniji, a 
. 
u  [1], kao i v
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Slika 1.  [1] 
Figure 1. Trailed Berry Fruit Harvester "Oxbo 930" [1] 
 
 
Slika 2. -07. Izvor: [4] 
Figure 2. Trailed Berry Fruit Harvester -07. Sources:[4] 
 
  
Korvan 9000 za berbu maline 
Korvan 9000, specified for raspberry 
Korvan 7240 za berbu kupine 
Korvan 7240 for blackberry harvesting 
 [2][3] 
Figure 3.Mechanical berry fruit harvestersmade by "OXBO" USA [2][3] 
 
motorom koji u sadejstvu sa prenosnim i oslono-
samostalno kretanje i pogon mehanizama za branje i transport plodova do kolektora. 
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predstavnici ove grupe su kombajni "KORVAN" 9000 i 7240, namenjeni berbi maline i 
kupine, respektivno (Sl. 3), kompanije "OXBO" iz SAD-a.  
Na nacionalnom nivou, firma "ELEKTRONIK" iz Sopota projektovala je i proizvela 
samohodni kombajn za berbu  
pojednostavljena konstrukcija, kao i Sl. 4). 
 
           
Slika 4. Samohodni m  firme "ELEKTRONIK" [4] 
Figure 4. Self-propelled Mechanical Berry Harvester made by "ELEKTRONIK" [4] 
 
 
MATERIJAL I METODE RADA 
 
Predmet ovoga rada je prototip samohodnog a za malinu i kupinu firme 
"Elektronik" i njegov sistem automatske -
m organima 
frekvencija radnih organa se avaju tako da izazovu opadanje samo zrelih plodova. 





  se u 
Pr
kombajna [4]
t; radna brzina kretanja 1,8 kmh-1 (0,5 ms-1); 
transportna brzina kretanja: 10 kmh-1 (2,78 ms-1); pogonski dizel motor 26 kW (35 KS). 
 m i 
sina stubova u vrsti do 2 m.  
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-
na nagnutim terenima.  
  
 
JA I DISKUSIJA 
 
Elektronik  
Pred -pogonski, a dva zadnja su pogonska (Sl. 5). Time je konstruktivno 
  ova i terena. 
 
  






Slika 5. -  
1-teg, 2- -zglobni oslonac klatna, 4-razvodnik ulja, 5-  
6-radni cilindar, 7- , 8-   
Figure 5. Mechanically controlled hydraulic system for automatic lateral leveling of the harvester: 
1-weight, 2-pendulum cross arm, 3-pendulum bearing, 4-slide valve, 5-chassis sholders,  
6-hydraulic cyilinder, 7-front wheel (steering), 8-rear propulsive wheel  
 
prilagoditi uzgojnom obliku biljaka 
konstruktivnih elemenata 
da u zasadima na neravnim i terenima promenljivog nagiba manuelna nivelacija nije 
-
 
Sl. 5.  
principijelno su skicirani na Sl. 
tetima brzine. Suprotnosmerni vertikalni pomeraji 
1
2
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(a) 
 
    
(b) 
 
    
(c) 
Slika 6.  
 
Figure6. Functional sketch of the leveling system: (a) neutral position at horisontal terrain, 
(b) right wheel lifting and left wheel lowering while working at sloped terrain and  
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0) - 
6a). Tada su svi 
a ulje visokog pritiska dovedeno iz pumpe P se kratko-spojnom obilaznom vezom (engl. 
bypass) odvodi u rezervoar T  
 
6b taj 
I 6b. Time 
se ulje visokog pritiska iz pumpe P dovodi u 
 
  




Osnovni konstruktivni i radni parametri sistema nivelacije 
 




- rezervoar dizel goriva je pun;  
- daN] ;  
- ova sa gajbama, koja iznosi 
200 [daN] .  
daN
: QMAX = 1000 [daN] . 
 
2. Za faktor sigurnosti je usvojena vrednost: Q = 2,5 [-] .  
 
3. Sledi da je QT 
MAX i usvojenog stepena sigurnosti Q , iznosi:  
 
QT = QMAX Q = 1000 [daN] 2,5 [-] = 2500 [daN]    (1) 
 
4. Sila F [N] 
koji iznosi p= 150 [ bar ] = 15000000 [ Pa S [m2] :  
 
F = p S         (2) 
 
Ona mora biti dovoljnog intenziteta da podigne jednu stranu kombajna:  
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  (4) 
 





00167,0  (5) 
 
mmr 25 , kome odgovara 
 
 
.     (6) 
 
5. 
S i zapreminskog protoka (dotoka) 
mpe u cirkulacionom krugu 
V = 
3,15 [cm3], a radni broj obrtaja n = 1500 [o/min].  
Zapreminski protok  
proizvodu radne zapremine V i broja obrtaja n pumpe:  
 
131313 75,78min4725min150015,3 scmcmcmQ    (7) 
 
zapreminski protok  jednak proizvodu brzine v pomeranja klipa radnog cilindra i 
S : 
 
.        (8) 
 
13scm
1cms       (9) 
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Kod ove , je smanjen 
rizik od kvarova u radu. Smanjeni su i avanja, a kvarovi se mogu otkloniti 
 
je 
pogledu nabavke rezervnih delova.  
sa elasti  sa 
(slika 1) treba da istovremeno ubira plodove sa obe strane . Obrani plodovi se 
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DEVELOPING THE HYDRAULIC AUTOMATIC LEVELING SYSTEM OF 
BERRY FRUIT HARVESTER 
 
Abstract: Problems related to self-propelled harvester stability during mechanized 
berry fruits harvesting at sloped terrains are analysed in this manuscript. The paper also 
presents an automatic leveling system of the raspberry and blackberry harvester. Low 
cost, simple design, reliability and minimized maintenance make it very suitable for 
berryfruits harvesters applied on terrains distant from service centres. The whole system, 
as well as its components, is designed and manufactured in Serbia.  
Key words: self-propelled harvester, stability, slope, mechanical harvest, raspberry, 
blackberry 
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